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浅析国内横向税收竞争的经济效应
p葛  锐
  摘  要:文章以国内税收竞争为研究对象, 归纳了我国当前税收竞
争的形式,并对几种主要的竞争形式进行经济分析,提出提高政府行政
效率才是国内税收竞争有效的和经济的手段。
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的税收立法权,即 A和 B的立法权均归中央, A 1 和 B1 的立法权归地方,





















如图 1所示,假设只有两个地方政府A 和 B,全社会的投资量为 OOc, A
地区投资量是从 O 点开始向右的距离, B地区的投资量是从 Oc开始向
左的距离,因此, OOc上的任意一点,都代表着投资在两个地区间的某种
分配。资本在 A 地区的边际投资收益(即追加投入一单位的资本可以
额外增加的收益)为 MRIA,在 B地区的边际投资收益为 M RIB。按照边
际收益递减规律,随着某地区的投资增加,这些投资的边际投资收益将







在图 1中,在 a点 MRIA = MRIB ,投资量在 Q 点
达到均衡, A 地区的投资量为 OQ, B地区的投资
量为OcQ。
现在假定, B地区为了吸引投资,对在该地区的投资征集的税收(假
设税率为 t )进行税收返还, A 地区继续征税并且不进行税收返还。这时
在B地区投资的边际投资收益就会从 M RIB 上升到 ( 1 + t ) MRIB, 这相
当于MRIB线上的每一点都向上位移 t%。如图 2所示。
显然,在这种情况下,在 A、B地区初始投资的分配不再均衡, 在 Q
点, B地区的边际投资收益大于A 地区的边际投资收益。也就是说,在




段,确实引起了更多的投资, 如果 B地区政府的目标是吸引投资, 那么
政府的目标达到了,那么这种通过税收返还进行税收竞争是有效率的
吗?










投资量在 Q 点达到均衡 (从 a 点 M RIA = MRIB) , A 地区的投资量为
OQ, B地区的投资量为 OcQ。如果 B地区为吸引投资,通过提高政府行
政效率,提高纳税服务水平,采取现代化办税手段,降低纳税人的奉行
成本。这时在 B地区纳税人的管理费用乃至整个交易费用都会降低, B
地区边际投资收益提高,如图 2,假定提高到( 1+ t ) M RIB, 在 Q 点, B地
区的边际投资收益大于 A 地区的边际投资收益。其结果与政府对投资
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